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                           
                
90. Allah commands justice, the doing of good, and Liberality kith and 
kin, and He forbids all shameful deeds, and injustice and rebellion: He 
you, that ye may receive admonition. 
90.Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(An-
Nahl:90) 
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ABSTRAK 
 
Podungge, Fajria,2014. Agresivitas Mahasiswa Suku Madura, Minang, 
Gorontalo dan Jawa di Malang. Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing  :  Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si Psi 
Kata Kunci    : Agresivitas,  Suku, Madura, Minang, Gorontalo, Jawa 
Orang Indonesia dikenal dengan sifatnya yang ramah, bersahabat, hangat, dan 
baik hati. Namun, beberapa tahun terakhir ini kita sering melihat, mendengar, 
ataupun membaca dari berbagai media massa berita tentang kerusuhan, 
pembunuhan, penganiayaan, kekerasan pada perempuan dan anak, pemukulan, 
dan banyak lagi kasus yang menunjukkan perilaku agresif di Indonesia. Indonesia 
memiliki beragam suku. Setiap suku memiliki karakteristik budaya yang berbeda-
beda. Kondisi negara dengan komposisi multi budaya rentan terhadap konflik dan 
kesenjangan sosial. Sebagai salah satu unsur dasar dalam kehidupan sosial, 
budaya mempunyai peranan besar dalam memicu konflik. Konflik-konflik yang 
terjadi inilah yang kemudian dapat memicu perilaku agresif. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat perbedaan agresivitas pada mahasiswa suku Madura, 
Minang, Gorontalo dan Jawa.  
Agresivitas adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk 
menyakiti manusia lain ataupun terhadap objek benda, baik itu secara fisik 
maupun secara non fisik. 
Penelitian melibatkan 100 responden dengan rincian 25 subyek dari mahasiswa 
suku Madura, 25 subyek dari mahasiswa suku Minang, 25 subyek dari suku 
Gorontalo dan 25 subyek dari suku Jawa. Pengukuran preferensi agresi, terdiri 
dari 20 item, aitem yang diterima 12 dan yang gugur 8. validitas dari yang terkecil 
0,286 sampai 0,668 dan reliabilitas sebesar 0,772. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan agresifitas antara 
mahasiswa suku Madura, Minang, gorontalo dan Jawa. Pernyataan tersebut 
didasarakan pada hasil uji F dengan menggunakan Anova, hasilnya ditemukan 
nilai F=8.700 p=0.000 (p < 0.01 = Sangat Signifikan). 
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ABSTRACT 
 
Podungge, Fajria. 2014. The Aggressiveness of Madurese, Minangese, 
Gorontalo and Javanese Students in Malang. Thesis. Faculty of 
Psychology. Maulana Malik Ibrahim the State Islamic University, 
Malang. 
Advisor  :  Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Key Words    : Aggressiveness, Ethnic, Madura, Minang, Gorontalo, Java 
 
Indonesian people are popularly known because of their hospitalities. However, in 
recent years we have informed through watching, reading and listening news from 
mass media regarding disturbances, embellishments, oppressions, stringencies 
toward women and children and other cases of aggressive behavior in Indonesia. 
Indonesia has various ethnics. Each of them has different characteristics of 
culture. The condition of country which has multiple cultures may lead to conflict 
and social asymmetries. As one of the fundamental elements in social life, 
cultures have a role to bring conflicts in society. These conflicts can cause the 
aggressive behavior. This study is aimed to observe the different of 
aggressiveness of Madurese, Minangese, Gorontalo and Javanese students.    
Aggressiveness is a human behavior that is done with the purpose to harm another 
human being or object, both physically and non-physically. 
This study involves 100 respondents which consists of 25 students of Madurese, 
25 students of Minangese, 25 students of Gorontalo and 25 students of Javanese. 
The measurement preference of aggression consists of 20 items, the validity from 
0.286 to 0.668, and reliability is 0.772. 
The result shows that there is a different of aggressiveness between Madurese, 
Mingangese, Gorontalo and Javanese students. This is based on the test result of F 
using Anova, that is F value = 8.700 p= 0.000 (p < 0.01 = Very Steady). 
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   ص البحثلخستم
 
في  يةكلية علم النفسال، جورونتالو وجافا في مالانغ. البحث ، مينانجالعدوانية القبيلة الطلاب مادورا،  . 2014فاجريى . ، فودونجي 
  .مولانا مالك إبراهيم مالانج )NIU( الإسلامية الحكميةجامعة 
 الماجستير  نقلال اللباب فتحكاتير د الالمشرف: 
  ، جورونتالو، الجاوية مينانج: عدوانية، القبيلة، مادورا، الرئيسية  كلماتال
رجل الأندونيسية تشتهر دية، ودية ودافئة، ونوع. ومع ذلك، فإن السنوات القليلة الماضية ونحن كثيرا ما نرى، نسمع، أو قراءة 
ب والقتل والاضطهاد والعنف على النساء والأطفال، والضرب، والعديد من الحالات التي من مختلف وسائل الإعلام حول أعمال الشغ
تظهر السلوك العدواني في إندونيسيا. اندونيسيا القبائل المختلفة. كل قبيلة لديها خصائص الثقافات المختلفة. شروط الدولة مع تكوين 
باعتباره واحدا من العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية والثقافة دورا متعدد الثقافات عرضة للصراع وعدم المساواة الاجتماعية. 
رئيسيا في التسبب في الصراع. الصراعات التي تحدث ومن ثم قادرة على تحريك السلوك العدواني. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء نظرة 
  .تالو وجافا، جورون مينانجعلى الاختلافات العرقية في العدوانية طالب في مادورا، 
  .العدوانية هي السلوك البشري الذي يتم بغرض إلحاق الضرر إنسان آخر أو الاعتراض على الاعتراض، جسديا وغير جسديا
 24قبيلة،  مينانج طالبة من المواضيع 24شخصا من مادوريون طالب و  24شملهم مع تفاصيل عن  110وشملت الدراسة 
والذي  40بندا، وتلقت البند  14يع من الجاوية. تفضيلات العدوان القياس، ويتألف من مواض 24شخصا من قبيلة جورونتالو و 
  .4...1وموثوقية  800.1إلى  0841صحة أصغر  8توفي 
، جورونتالو وجافا. واستند البيان على النتائج  مينانجالنتائج أظهرت في هذه الدراسة فرقا في العدوانية بين الطلاب مادوريون، 
 )كبير جدا  01:1<=  p( 111.1=  p    11.08   F= ، يتم العثور على نتائج لقيمةF AVONA اختبارباستخدام 
 
